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Descripción de la Instalación.
Conservatorio de Música "Mestre Tàrrega" de Castellón
Inaugurado como conservatorio en el 1991 alberga hoy en días las siguientes instituciones:
Conservatorio superior
Salvador Seguí
Escuela superior 
de Arte y Diseño
Conservatorio profesional
Mestre Tàrrega
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Análisis de la situación actual.
Debido a su
polivalencia, se trata
de un centro docente
poco común. 
Presenta múltiples 
usos.
Conciertos y actuaciones Exposiciones
Todo un reto desde el punto de vista de la iluminación.
Docencia individual Docencia colectiva
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Normativa.
Documentos a tener en cuenta – Normativa estatal y europea.
Documento básico DB-HE
<<Ahorro de Energía>>, del
Código Técnico de la
Edificación (CTE)
Norma Europea sobre Iluminación
para Interiores UNE 12464.1
Traspuesta a través de la UNE-EN 12464.1
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Análisis de la situación actual.
Salas estudiadas
Hall
Pasillos
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Análisis de la situación actual.
Salas estudiadas
Claustro
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Análisis de la situación actual.
Salas estudiadas
Aulas
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Análisis de la situación actual.
Salas estudiadas
Salón de Actos
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Análisis de la situación actual.
Toma de medidas
2. Creación de planos aproximados.
Medidor Láser
1. Medidas de Iluminancia.
Luxómetro
Iluminancia media y
uniformidad aproximadas
de la instalación actual.
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Análisis de la situación actual.
Modelo en 3D del Conservatorio con programa Dialux Evo
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Análisis de la situación actual.
Modelo en 3D del Conservatorio con programa Dialux Evo
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Análisis de la situación actual.
Modelo en 3D del Conservatorio con programa Dialux Evo
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Análisis de la situación actual.
Datos lumínicos de la instalación
• Tubos fluorescentes de 36 W.
• Lámparas halógenas de 50 W.
• Halógenas dicroicas de 45 W.
• Halógenas lineales de 150 W.
• Bombillas halógenas BTT de 100 W.
• Proyectores halógenos de 300 W.
• Bombillas bajo consumo de 18 W y 26 W.
• Proyectores de halogenuros metálicos de 250 W y superiores.
Lámparas utilizadas inicialmente
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Análisis de la situación actual.
Análisis con Dialux
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Análisis de la situación actual.
Iluminación en el claustro
Iluminación en el aula individual
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Diagrama Isolux del Plano útil Zona de paso 
principal
Zona de paso 
secundaria
Bancos Zona de paso 
superior
Bancos 
superiores
Em (lux) (Iluminancia media) 74 75 99 21 25
Emín (lux) (Iluminancia mínima) 33 28 74 15 23
Emáx (Iluminancia máxima) 123 131 125 27 27
Emin/Em (Coeficiente de uniformidad) 0,446 0,373 0,747 0,714 0,9207
Diagrama Isolux del Plano útil Zona de paso 
principal
Em (lux) (Iluminancia media) 361
Emín (lux) (Iluminancia mínima) 309
Emáx (Iluminancia máxima) 395
Emin/Em (Coeficiente de uniformidad) 0,8559
Eficiencia energética (W/m2) 10,53
Análisis de la situación actual.
Iluminación en el hall
Iluminación en el aula múltiple
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Diagrama Isolux del Plano útil Planta 1 Planta 2 Planta 3
Em (lux) (Iluminancia media) 181 58 109
Emín (lux) (Iluminancia mínima) 36 32 32
Emáx (Iluminancia máxima) 341 118 501
Emin/Em (Coeficiente de uniformidad) 0,20 0,55 0,69
Eficiencia energética (W/m2) Difícil de evaluar
UGR 22 25 18
Ra >80 >80 >80
Temperatura 4000 K 4000 K 4000 K
Diagrama Isolux del Plano útil Zona de estudiantes Zona de pizarra
Em (lux) (Iluminancia media) 415 209
Emín (lux) (Iluminancia mínima) 308 186
Emáx (Iluminancia máxima) 465 234
Emin/Em (Coeficiente de uniformidad) 0,74 0,89
VEEI 3,70
Eficiencia energética (W/m2) 12,1280
Análisis de la situación actual.
Principales defectos
No cumplimiento de la normativa
• Niveles de iluminación bajos.
• Uniformidad reducida.
• Eficiencia energética mejorable.
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Análisis de la situación actual.
Principales defectos
Otros defectos
• Zonas específicas mal iluminadas.
• Consumo energético y coste económico elevados.
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Propuestas de mejora.
Mejoras Tecnológicas Propuestas
• Sustitución de lámparas existentes con tecnologías relativamente obsoletas por
otras más eficientes, basadas principalmente en soluciones LED.
• Introducción de luminarias más eficientes con curvas de distribución luminosa más
adaptadas a cada ubicación.
• Cambio de orientación de algunas de las luminarias para cubrir mejor las
superficies.
• Introducción de más puntos de luz con menor potencia unitaria para mejorar los
niveles de uniformidad.
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Propuestas de mejora.
Mejoras Tecnológicas Propuestas
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• Introducción de balastos electrónicos allí donde se mantengan tubos fluorescentes y
estos vayan con balasto electromagnético.
BALASTOS ELECTRÓNICOS
• Mejoran la eficiencia de la lámpara y del sistema.
• Mejoran el confort y reducción de la fatiga visual al evitar el efecto estroboscópico.
• Optimizan el factor de potencia.
• Proporcionan un arranque instantáneo.
• Permiten una buena regulación del flujo luminoso de la lámpara.
• No producen zumbidos ni otros ruidos.
COMPARACIÓN ENTRE BALASTO CONVENCIONAL Y BALASTO ELECTRÓNICO
Luminaria con tubos fluorescentes 2 x 58 W con 
balasto convencional.
Luminaria con tubos fluorescentes 2 x 51 W  con 
balasto electrónico.
POTENCIA ABSORBIDA
Lámparas (2 x 58 W) 
Balasto convencional 
TOTAL 
116 W
30 W
146 W
POTENCIA ABSORBIDA
Lámparas (2 x 51 W) 
Balasto electrónico 
TOTAL 
102 W
11 W
113 W
DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO 22,60 %
Resultados.
Claustro
Cambio de orientación de los focos de
pared.
Incremento del número de focos en el
techo, uso de modelos menos potentes.
Adición de luminarias especiales en el
suelo.
Mejor uso de la potencia
instalada.
Mayor uniformidad.
Mayor iluminancia, estética
mejorada.
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Resultados.
Claustro
Cambio de orientación de los focos Luminarias en el suelo
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Resultados.
Hall
Cambio de bombillas de bajo consumo
por LEDs equivalentes.
Adición de filas extra de luminarias en
pasillos.
Cambio de posición de los proyectores
del techo.
Consumo similar.
Uniformidad mejorada.
Potencia mejor aprovechada.
Iluminancia mucho mayor.
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Resultados.
Hall
Doble fila de luminarias Reemplazamiento de los proyectores
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Resultados.
Aulas
Aspectos mejorables
Criterios principales:
Iluminación de superficies importantes.
Aumentar la iluminación media.
Consumo energético.
• Funcionalidad
• Eficiencia
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Resultados.
Aulas
Individual Colectiva
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Resultados.
Salón de actos
Instalación actual: Aceptable, pero poco eficiente y versátil.
Adaptar la iluminancia, la uniformidad
y los deslumbramientos.
Criterios:
• Estética
• Funcionalidad
• Adaptabilidad
Objetivos
Crear una iluminación más versátil.
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Resultados.
Salón de actos
Pasillo
Butacas
Escenario
3 áreas de cálculos diferentes
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Resultados.
Salón de actos
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Resultados.
Balance global
Reducción de un 12% en la potencia total de la instalación de alumbrado.
17.836 W 15.653 W
Claustro Hall Aulas
Salón de 
Actos
Iluminancia (lux)
Original 74 58 415 191
Exigida 100 200 500 200
Recomendada 120 181 629 230
Uniformidad
Original 0,44 0,55 0,52 0,23
Exigida 0,5 0,7 0,7 0,7
Recomendada 0,5 0,77 0,68 0,78
Clara mejora de los niveles de iluminancia y uniformidad conforme a Normativa.
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Conclusiones.
Conservatorio de Música “Mestre Tàrrega” de Castelló
• Con el paso de los años, el cambio tecnológico y las variaciones
normativas dejan este tipo de instalaciones totalmente obsoletas.
• La introducción de tecnología eficiente y de calidad basadas
principalmente en LED permiten mejorar las prestaciones de la
instalación, cumpliendo nuevamente la normativa vigente, y
reduciendo en gran medida el consumo energético.
• En la actualidad, la introducción del LED permite integrar diseños
mucho más funcionales y mejor adaptados a nivel estético al entorno.
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Del presente estudio de mejora del diseño de una instalación de alumbrado
interior correspondiente a un edificio polifuncional con unos cuantos años se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
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